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introdução
O sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de são Paulo – sIBi/UsP foi 
instituído pela Resolução n. 2226, de 08.07.1981, da Reitoria UsP, com o objetivo 
de criar condições para o funcionamento sistêmico das bibliotecas da UsP afim de 
oferecer suporte ao desenvolvimento das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão 
na Universidade.
O sIBi/UsP é composto pelo conjunto de 43 bibliotecas, administrativamente 
ligadas às respectivas Unidades Universitárias, pelo departamento técnico do sIBi/
UsP (dt/sIBi/UsP), responsável pela coordenação técnica dos programas, projetos, 
diretrizes e procedimentos para o sistema e pelo Conselho supervisor do sIBi/UsP, 
formado por docentes, indicados pelo Reitor da Universidade, por bibliotecários do 
sistema, eleitos por seus pares, e pelo diretor técnico do sIBi/UsP. 
O CRUEsP Bibliotecas iniciou suas atividades em 1999, como grupo de Estudos, 
instituído pela Resolução do Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas 
(CRUEsP) 149/99, tendo por objetivo a integração dos sistemas de Bibliotecas da 
UsP, UNEsP e UNICAMP.
O Consórcio CRUEsP Bibliotecas, acompanhando essas facilidades e com a premissa 
da racionalização de recursos apresentou um projeto, com vistas à aquisição de livros 
eletrônicos, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de são Paulo (FAPEsP) 
dentro do Programa FAP – Livros, que prevê apoio à aquisição de livros necessários 
para a pesquisa científica e tecnológica.
A partir da aprovação desse projeto pela FAPEsP, foi realizado um levantamento, 
junto às bibliotecas integrantes do Consórcio, para seleção de títulos de interesse de 
cada área.
Foram adquiridos mais de 250 mil títulos, de 11 bases de dados distintas, abrangendo 
todas as áreas do conhecimento, com acesso permanente a estes conteúdos, ou seja, 
temos a garantia de acesso ininterrupto, assim como acontece com a aquisição do 
acervo impresso, em que a biblioteca tem a posse do exemplar.
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objetivos
demonstrar o processo de implementação de uma Base de Busca Unificada, 
para acesso aos títulos de E-books, adquiridos pelo Consórcio CRUEsP Bibliotecas 
e desenvolvida pelo sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de são Paulo 
(sIBi/UsP).
metodologia
Para acessar os títulos era necessário entrar no site de cada base e realizar a pesquisa 
na plataforma do editor. Esse procedimento dificultava a busca para o usuário, pois 
era preciso repetir a estratégia de busca em cada base. Outro fator que não contribuía 
para um maior uso dos E-books era a diversidade entre as plataformas de pesquisa de 
cada editor. 
O dt/sIBi/UsP, em busca de otimizar o uso desses títulos e ampliar as facilidades 
de pesquisa para os seus usuários, decidiu desenvolver um sistema de busca unificada 
para esses títulos. Como, à época, a maioria das plataformas utilizadas pelos 
fornecedores não permitia o uso do Protocolo Z39.50 (protocolo cliente servidor de 
padrão internacional que permite pesquisa e recuperação de informação em redes de 
computadores distribuídos) foi necessário desenvolver a base unificada utilizando a 
linguagem Hypertext Preprocessor (PHP).
Para dar início às atividades, foi solicitado aos fornecedores o envio ao dt/sIBi dos 
registros bibliográficos de cada título adquirido. Recebemos arquivos tanto em formato 
Machine-Readable Cataloging (MARC 21) como em Excel. todos os registros foram 
migrados para um banco de dados em MysQL, que é um sistema de gerenciamento 
de banco de dados (open-source), que utiliza Linguagem Structured Query Language 
- sQL (Linguagem de Consulta Estruturada) como interface. O MysQL interage 
perfeitamente com a linguagem PHP, selecionada para a construção da base de 
Busca Unificada. Após recebermos todos os registros bibliográficos, foi realizado um 
mapeamento de cada campo. Finalizada essa etapa definimos os campos para pesquisa: 
autor, título e IsBN. Iniciou-se, então, a fase de testes dessa base, envolvendo uma 
equipe de bibliotecários e analistas do dt/sIBi. Um tutorial de uso da Busca Unificada 
foi elaborado para apoio aos usuários.
resultados e discussões
Apesar do aumento do uso dos livros eletrônicos pela comunidade UsP, após 
treinamentos realizados, a resistência a este tipo de material ainda é expressiva, assim 
como, aconteceu durante a transição do modo de acesso aos periódicos, de impresso 
para eletrônico. Entretanto, sabemos que essa resistência é temporária e as vantagens 
oferecidas pelo acesso eletrônico serão incorporadas no cotidiano de nossos pesquisadores. 
Cabe destacar, entre as facilidades: o acesso simultâneo por diversos usuários a um 
mesmo título, a antecipação da disponibilidade dos títulos em relação à publicação 
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do material impresso, além da preservação física destes, a minimização de problemas 
relativos a espaços físicos, entre outras.
Outra vantagem que não podemos deixar de mencionar, é que o acesso aos livros 
eletrônicos, permite a leitura por softwares específicos para conversão de voz, atendendo 
a comunidade portadora de deficiência visual, agilizando a consulta e eliminando a 
etapa de digitalização do material.
salientamos, que a implantação desta base, não substituirá os acervos físicos das 
bibliotecas, mas sim agregará valor aos serviços tradicionais já oferecidos, incorporando 
a estes os recursos disponíveis atualmente pelas novas tecnologias, na área da Ciência 
da Informação e Comunicação.
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